「看護における社会的スキル」と関連する要因の検討 by 岩城 直子 & 塚原 節子
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n ࡞ࠠࠬᗵ౒㊀ዅ⠪ᖚ ࡞ࠠࠬേⴕ಴⴫ ࡞ࠠࠬ⸅ធ૕り ࡞ࠠࠬ⹺⏕᣿⺑
ᇕᣢ 17 10.3 㧔 40.0 㧕 23.3 㧔 73.0 㧕 95.2 㧔 04.0 㧕 04.3 㧔 04.0 㧕
ᇕᧂ 031 49.2 㧔 04.0 㧕 91.3 㧔 93.0 㧕 85.2 㧔 45.0 㧕 24.3 㧔 24.0 㧕
୯㧲 .s.n03.1 *04.5 .s.n10.0 .s.n51.0
᦭ଏሶ 45 20.3 㧔 63.0 㧕 33.3 㧔 63.0 㧕 36.2 㧔 66.0 㧕 04.3 㧔 14.0 㧕
ή 59.2741 㧔 04.0 㧕 12.3 㧔 93.0 㧕 65.2 㧔 55.0 㧕 24.3 㧔 14.0 㧕
୯㧲 .s.n30.1 *09.3 .s.n50.0 .s.n61.0
ዬห 621 10.3 㧔 14.0 㧕 62.3 㧔 04.0 㧕 16.2 㧔 16.0 㧕 34.3 㧔 93.0 㧕
ੱ৻ 09.257 㧔 04.0 㧕 02.3 㧔 73.0 㧕 45.2 㧔 25.0 㧕 83.3 㧔 44.0 㧕
୯㧲 .s.n36.3 .s.n24.1 .s.n31.1 .s.n38.1
᦭㒮౉ 00.3421 㧔 04.0 㧕 62.3 㧔 04.0 㧕 26.2 㧔 06.0 㧕 24.3 㧔 24.0 㧕
ή 77 19.2 㧔 14.0 㧕 12.3 㧔 73.0 㧕 25.2 㧔 55.0 㧕 04.3 㧔 93.0 㧕
୯㧲 .s.n93.2 .s.n04.0 .s.n53.1 .s.n70.0
*㧦p㧨 .s.n,50.0 㧦 tnacifingiston
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㘃⒳ߩ㛎⚻ n ࡞ࠠࠬ⹺⏕᣿⺑࡞ࠠࠬ⸅ធ૕り࡞ࠠࠬേⴕ಴⴫࡞ࠠࠬᗵ౒㊀ዅ⠪ᖚ
Σ 5. ḩᧂᐕ 68 88.2 䋨 83.0 䋩 61.3 䋨 83.0 䋩 95.2 䋨 25.0 䋩 04.3 䋨 04.0 䋩
Τ 5. 㨪9ᐕ 34 09.2 䋨 54.0 䋩 41.3 䋨 63.0 䋩 83.2 䋨 56.0 䋩 63.3 䋨 54.0 䋩
Υ 01. 㨪 41 ᐕ 32.351 䋨 74.0 䋩 35.3 䋨 63.0 䋩 65.2 䋨 15.0 䋩 06.3 䋨 04.0 䋩
Φ 51. ਄એᐕ 65 90.3 䋨 53.0 䋩 53.3 䋨 83.0 䋩 17.2 䋨 06.0 䋩 44.3 䋨 93.0 䋩
୯㧲 **43.5 **27.6 .s.n95.2 .s.n24.1
セᲧ㊀ᄙ Τ㧪Υ , Σ㧪Φ㧦Σ Τ㧪Υ , Τ㧪Φ㧦Σ ,Σ
Σ. 㐳Ꮷ⼔⋴ 8 80.3 䋨 73.0 㧕 74.3 㪇䋨 23. 㧕 76.0(36.2 㧕 64.0(83.3 㧕
Τ. 㐳Ꮷ⼔⋴೽ 92 71.3 䋨 24.0 㧕 63.3 㪇䋨 04. 㧕 75.0(47.2 㧕 63.0(05.3 㧕
Υ. Ꮷ⼔⋴ 79.2461 䋨 14.0 㧕 12.3 㪇䋨 83. 㧕 85.0(55.2 㧕 24.0(04.3 㧕
୯㧲 *66.4 *71.3 .s.n04.1 .s.n37.0
セᲧ㊀ᄙ Υ㧪Τ
♽⑼ᄖ 111 14.0(40.3 㧕 93.0(03.3 㧕 65.0(56.2 㧕 93.0(15.3 㧕
♽⑼ౝ 09 04.0(98.2 㧕 83.0(61.3 㧕 95.0(94.2 㧕 14.0(03.3 㧕
୯㧲 **86.6 *14.6 **18.21.s.n18.3
᦭ 37 50.3 䋨 63.0 䋩 42.3 䋨 73.0 䋩 76.2 䋨 36.0 䋩 04.3 䋨 04.0 䋩
ή 29.2521 䋨 34.0 䋩 32.3 䋨 04.0 䋩 45.2 䋨 55.0 䋩 24.3 䋨 24.0 䋩
୯㧲 *55.4 .s.n10.0 .s.n62.2 .s.n90.0
㧨R㧦㧨R㧦 .s.n 㧦 tnacifingiston
??????
??
??
??
ᢙଥ㑐⋧ߩᐲዤ૏ਅޠ࡞ࠠࠬ⊛ળ␠ࠆߌ߅ߦ⼔⋴ޟߣᕈ․ߩੱ୘߮ࠃ߅㛎⚻⊛ౝߩੱ୘⴫ 102=n
㧕Ꮕ஍Ḱᮡ㧔୯ဋᐔ ࡞ࠠࠬᗵ౒㊀ዅ⠪ᖚ ࡞ࠠࠬേⴕ಴⴫ ࡞ࠠࠬ⸅ធ૕り ࡞ࠠࠬ⹺⏕᣿⺑
ᢙᐕ㛎⚻⼔⋴ 78.9 㧔 86.7 㧕 **722.0 160.0590.0**222.0
࠻࡯ࡐࠨ࡞ࡖࠪ࡯࠰ 87.72 㧔 76.6 㧕 731.0 720.0031.0**841.0
࿷ሽߩ࡞࠺ࡕ 88.61 㧔 75.2 㧕 570.0 **981.0 311.0**491.0
㧼㧺 40.22 㧔 35.2 㧕 *751.0 021.0*471.0**691.0
㧼㧯 79.02 㧔 55.2 㧕 *751.0 150.0111.0830.0
** 㧦p㧨 *,10.0 㧦p㧨 50.0
⴫ 4 ᨐ⚿ᨆಽᏫ࿁㊀ߩ࿃ⷐ⻉ߣᐲዤ૏ਅޠ࡞ࠠࠬ⊛ળ␠ࠆߌ߅ߦ⼔⋴ 102=n
ᢙᄌ┙⁛ ࡞ࠠࠬേⴕ಴⴫࡞ࠠࠬᗵ౒㊀ዅ⠪ᖚ ࡞ࠠࠬ⸅ធ૕り ࡞ࠠࠬ⹺⏕᣿⺑
ᢙᐕ㛎⚻⼔⋴ **072.0 *851.0**182.0
࠻࡯ࡐࠨ࡞ࡖࠪ࡯࠰
㧼㧺 **281.0 **591.0**512.0
㧼㧯
࿷ሽߩ࡞࠺ࡕ **012.0 **822.0
㧾㧞 780.0721.0780.0
** 㧦p㧨 10.0 *㧦p㧨 50.0 ᢙଥᏫ࿁஍Ḱᮡߪ୯ᢙ
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Factors Related to Social Skills for Nursing
Naoko IWAKI, Setsuko TSUKAHARA
Abstract
Based on the view that social skills are learned through experience, we assessed various factors
that may be related to social skills for nursing and the relationship with personal, in-hospital and
internal experiences, as well as personal characteristics was examined, using 4 of the lower skills
of “the social skills for nursing” . As a result, it was found that the years of health care experi-
ence, the nursing experience with perioperative patients, the presence of a familiar care model
and voluntary participation in training are related to having various social skills, while the impli-
cation of individual experience was minimal. The results suggest that “the social skills for nurs-
ing” are strongly related to one’s experience in a hospital. It was indicated that the acquisition of
“empathy” is a factor in improving one’s social skill because “ Nurturing Parent ” of the egogram
that was used as the concept close to empathy is related to the social skills for nursing.
Key words social skills for nursing , learning/experience factor, a personality trait,
patient-nurse relations
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